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Voorwoord 
Hierdie uitgawe van Koers spog met ’n vars voorkoms en nuwe fa-
kulteitsverteenwoordigers op die Redaksie. Dit is ook ’n dubbelnom-
mer, waarin die tweede helfte van die tydskrif aan ’n Kommu-
nikasiekunde-fokus gewy word. Dit val saam met die 50-jarige 
viering van joernalistiek- en kommunikasie-opleiding deur die Skool 
vir Kommunikasiestudies op die Potchefstroomkampus van die 
Noordwes-Universiteit in 2009. Prof. Lynnette Fourie het as gas-
redakteur van die Kommunikasiekunde-bydraes opgetree en lewer 
vanuit hierdie perspektief in haar voorwoord kommentaar op die 
artikels. 
 
 
 
Preface 
This is a special edition of Koers. Not only does Koers have a new, 
fresh look and new faculty representatives on the editorial board, but 
this edition is also a double edition. The second half of this edition of 
Koers focuses on Communication Studies within the context of the 
50 years celebration of training in journalism and communication 
studies by the School of Communication Studies in Potchefstroom at 
the Potchefstroom Campus of the North-West University in 2009. 
Prof. Lynnette Fourie acted as guest editor of the Communication 
Studies section and in her preface comments on the articles from 
this perspective. 
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